









La   Pedagogía   puede   considerarse   praxis   tanto   en   su   vertiente   teórica   como   práctica.   La 
Pedagogía   “teórica”   debe   revalorizarse   en   términos   de   praxis.  No   sólo   explicativa   o   interpretativa, 
también  transformativa,  mediadora  entre  otras  prácticas  educativas.  Pero  en  esta  ponencia  queremos 
referirnos   a   la   Pedagogía   en   su   vertiente   práctica,   cuando   es   práctica   y   no   sólo   pensamiento.   La 
Pedagogía como práctica es interacción intersubjetiva, deliberativa, argumentativa, imbuída o informada 
éticamente, que requiere de variados "saber hacer" (savoir faire), que en el sentido aristotélico es a la vez 
praxis   (relación  entre   sujetos)  y  poiesis   (relación  de   los   sujetos  con  objetos).   Interacción   incluida  y 
atravesada por la realidad social, que también es práctica social subjetiva objetivada, condicionante, como 
alienante o liberadora.  Nos preguntamos en qué consiste su especificidad, y cuáles son sus nexos con 







no  se   resuelven  dictando  clases  o  desarrollando  unidades  didácticas  particulares.  La  Pedagogía  y   la 
intervención pedagógica abordan la participación de diversos actores educacionales, no limitados a los 
enseñantes; toman decisiones acerca de relevancias temáticas, previas al planeamiento didáctico; trabajan 
sobre   los  ámbitos   institucionales,  no   sólo   en   el   análisis   sino  en   la   intervención  guiada  por  valores. 








La Bildung como formación,    encuentra  sus raíces  en el  pensamiento hebreo,  en  la 
Paideia   helénica,   en   la   visión   cristiana  medieval;   pero   se   refunda   con   contenidos 
humanistas y universalistas propios en la Modernidad, como autonomía personal, como 






hermenéutica   Algunos   autores   proponen   hoy   una   pedagogía   hermenéutica,   de 
comprensión y construcción de horizontes de sentido.




cultural   general,   la   formación   político   ética     y   la   formación   expresivo   estética, 







Cuando   los   Estados   se   hacen   cargo   de   la   educación,   proponen   y     organizan   una 
educación científica y laica.
Centran su accionar en la instrucción, y se declaran neutros o prescindentes en otros 
aspectos  de   la   educación;   explícitamente,   sostienen  que  dejan   la   educación   (en   las 









“la   educación,   si   se   la   toma   en   toda   su   extensión,   comprende   no   solamente   la  




Es decir,  el  estado  liberal  opta por no  intervenir  en  la esfera privada –en este caso 
identificando  privado  con  doméstico­  y  no   llevar  al   espacio  público   las  diferencias 
potencialmente   conflictivas   en  materia   de   religión,   creencias,   ideologías.  Opta   por 
admitir el pluralismo en la vida privada y asegurar el consenso en la vida pública.







En nuestro país   la  Ley 1420   establecía  como objetivos  de   la  educación  común el 
desarrollo intelectual, moral y físico del ñiño.


























La  Revolución  Científico  Técnica,   que   se   extiende   en   nuestros   días,   ha     alterado 
profundamente los enfoques epistemológicos dominantes durante más de 200 años.
Frente   a   un   conocimiento   positivista   que   imponía   a   las   ciencias   sociales   una 
aproximación a  lo social  como cosa,  extraña a   la  subjetividad,  objetiva,  avalórica  y 
desapasionada,  que  privilegiaba   lo  verdadero  y   lo  separaba  del   conocimiento  de   lo 





En  la  elección de  lo bello  y  lo  bueno,  desde un relativismo cultural  afirma que no 
importa a qué bien o qué belleza adherimos, descartando supuestos cánones universales, 
o una mirada evolucionista de desarrollos culturales de lo inferior a lo superior.
Sin  embargo,  queda  planteado   si   en  el   terreno  político,   los   estados  pueden  admitir 
cualquier noción de bien, o deben impulsar y legislar en torno a un ideal consensuado.
Bases políticas para una formación –Bildung ­ laica e inmanente













Pero   las   fronteras   entre   público   y   privado   son   fluctuantes,   y   todo   asunto   puede 




exclusión,   y   no   puede   haber   un   consenso   totalmente   inclusivo.   Por   ejemplo,   la 
aceptación del pluralismo, la tolerancia y el laicismo, implican un límite, una coherción, 










liberales   siempre   pugnaron   y   pugnan   por   restringir   el   proceso   de   decisiones 
democráticas,  por mantener la mayor cantidad de cuestiones posibles al margen de las 
decisiones mayoritarias. 
La autora  considera una utopía  pensar  que el  pluralismo solo pueda ejercerse  en la 
esfera   privada,   perfectamente   separada   de   una   esfera   pública   en   la   que   reine   el 
consenso.














Además,   la   autora  sostiene  que   la  política  debe  decidir  acerca  de  una  jerarquía  de 















de   estado   genocida   de   1976­     y   más   lejanos   –el   “descubrimiento”,   los   pueblos 
originarios, la conquista del desierto, las luchas obreras, etc­ .
Una clara muestra de estos avances es  la materia  Construcción de Ciudadanía en la 










ciudadanía   activa   solo   es   posible   a   través   de   una   enseñanza   con   ejercicio   de  
ciudadanía activa.”  Y que “Una didáctica de la ciudadanía implica una enseñanza  
desde   las   prácticas   sociales   cotidianas.”  Por   eso   propone  “proyectar   acciones  
colectivas de ejercicio y exigibilidad de derechos y responsabilidades.”, “generar un  
espacio   escolar   donde   los   sujetos   comprendan   y   aprendan   la   ciudadanía   como  
construcción socio­histórica y como práctica política.”
Siguiendo la idea de extender la democracia, y las relaciones de ciudadanía, a la mayor 
cantidad   de   relaciones   sociales   y   ámbitos   posibles,   reconoce   como   espacios   de 
construcción  de  ciudadanía  para   su  abordaje   en  un  contexto  de  aula   los   siguientes 





política,   identidades  y   relaciones   interculturales,   recreación  y  deporte,   sexualidad  y 
género,trabajo.
Se trata de una clara propuesta formativa, que no se limita a la tradicional “educación 
moral”  y  de  “formación  del   espíritu  nacional”  propios  de   las  habituales  Educación 
Democrática o Instrucción Cívica. 
En   esta   propuesta,   hay   una   clara   conjugación   de   conocimientos,   sentimientos   y 
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